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Kajian ini mengkaji implementasi undang-undang pencegahan monopoli dan persaingan 
perniagaan yang tidak sihat di Riau berdasarkan Undang-Undang Nombor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sihat. Kajian ini melihat 
masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan undang-undang anti monopoli dan juga usaha 
yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Undang-Undang Nombor5  Tahun 
1999 bertujuan untuk mengelakkan amalan monopoli dan persaingan tidak sihat di 
kalangan pengusaha/syarikat yang menguasai pasaran besar serta menyalahgunakan 
posisi dominannya. Method kajian ini telah memilihPuskopau sebagai sampel kajian 
untuk tujuan melihat sama ada melihat amalan monopoli oleh PUSKOPAU berupaya 
dibantras.  Mengikut Undang-Undang Nombor Tahun 1999 Pasal 30 yang berkuasa untuk 
membanteras amalan monopoli adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 
Oleh kerana kelemahan yang ada pada badan KPPU maka penyelesaian kes dilakukan 
oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Badan ini adalah badan sosial yang berkuasa 
menyelesaikan kes yang tidak diselesaikan oleh badan-badan lain. Kajian ini juga 
mengambil projek “Multiyear sebagai sampel dengan tujuan untuk melihat sama ada 
persaingan usaha tidak sihat yang diamalkan oleh pengetua Ahli jawatankuasa pengadaan 
barangan dan perkhidmatan pada jabatan Pekerjaan Raya dan peserta tender dengan 
persekongkolan. Dari segi lokasi kajian, penyelidikan ini hanya memilih Puskopau di 
Kota Pekanbaru, dan Projek “Multiyears” di Kabupaten Siak Provinsi Riau Indonesia. 
Kaedah Kualitatif adalah metod utama digunakan dalam kajian ini dengan melibatkan 
temubual dan perbincangan dengan responden dan pihak-pihak berkuasa untuk melihat 
implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hasil kajian mendapati bahawa 
syarikat Pusat Koperasi Angkatan Udara (Puskopau) melakukan amalan monopoli dan 
persaingan usaha tidak sihat melalui penguasan perkhidmatan teksi, di lapangan terbang 
Sultan Sarif Kasim II. Manakala Ahli jawatankuasa pengadaan barangan dan 
perkhidmatan padajabatan Pekerjaan Umum melalui projek“Multiyears”melakukan 
perancangan pemenangan tender secara tidak adil yang merupakan satu kesalahan di 
bawah Undang-Undang Nombor  5 Tahun1999. Pemenangan Tender yang dirancang ini 
sangat merugikan kewangan negara Indonesia, kerana tidak menepati waktu, tidak 
mencapai sasaran. Tidak berkualiti dan tidak cekap di dalam pengurusan projek tersebut. 
Akhirnya, kajian ini memberikan cadangan-cadangan  yang akan memberikan faedah 
kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah kabupaten Siak, agar Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha memohon kepada pemerintah pusat mengelola sendiri hal 
ehwal kewangan dan melantik Komisi Pengawas Daerah yang secukupnya sesuai dengan 
jumlah provinsi yang ada di Indonesia. KPPU juga dicadangkan agar dapat berdiri bebas 
daripada organ-organ kerajaan yang lain seperti Badan Eksekutif, agar ia dapat 
menjalankan fungsi penguat kuasaan dengan lebih efektif. 
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Penguatkuasaan, undang-undang antimonopoli, Komisi Suruhanjaya Kawalan 







This is a study on the implementation of the anti-monopoly and unhealthy business 
practices law in the Province of Riau, Indonesia based on the Number 5 Law of the year 
1999 i.e Undang-undang Nombor 5 tentang Larangan Praktik Monopoly dan Persaingan 
Usaha Tidak Sihat 1999. The study addresses the problems faced in the implementation 
of the law and the suggested solutions to the problems. The law was enacted to prevent 
the practice of monopoly and unhealthy business practices among the business 
operators/companies in control of the large market and abusing their dominant positions 
in the market. The method of the study has chosen the organization of PUSKOPAU as a 
study sample to see whether the practice of monopoly by PUSKOPAU is monitored by 
the responsible enforcement body that is the Komisi Pengawas  Persaingan Usaha 
(KPPU). Due to the limitations in the KPPU delivering its function as an enforcement 
body appointed by virtue of the said law, the monopoly is practice PUSKOPAU has been 
overtaken by the Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). This is a social organization with 
the function of settling the cases that could not be solved by other responsible bodies. 
Another sample in the study is the “Multiyears” Project to study the unhealthy business 
practices within the Jabatan Pekerjaan Umum and the practice of conspiracy in the 
procurement of government construction projects. The location of the study is in the City 
of Pekanbaru, Riau, Indonesia. The method of research involved the conduct of 
interviews and discussion with respondents and authorities in the implementation of the 
said law. The findings of the study indicated that practices of monopoly is by the 
PUSKOPAU by taking control of the taxi services at the airport of Sultan Syarif Kasim, 
Pekanbaru. It was also found that the Chairman of the Committee of Goods and Services 
at the Jabatan Pekerjaan Umum was involved in unhealthy business practices in the form 
of unfairly procuring the award of government projects in contravention with the 1999 
law. The rigged award of procurement project is an economic loss to Indonesia due to the 
reason that the project was run not in accordance with the project schedule, failhere in 
meeting is targets, work was not of quality ecpected and inefficiency in the management 
of the project. Finally the study proposes suggestions that will be beneficial to the 
authorities especially in Pekanbaru and the government of Kabupaten Siak, Indonesia to 
enable to KPPU to be adequately funded and be equipped with ample officers at the 
provincial level. It is also suggested that the KPPU remained independent of other 
government organs such as the executive to ensure a more effective enforcement role and 
function. 
 
Keywords: Enforcement, laws and regulations, monopoly, Komisi Pengawas Persaingan 
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LATAR BELAKANG KAJIAN 
  
 1.0 Pengenalan 
Indonesia sebagai sebuah negara membangun pada dekad awal abad ke 21 ini 
mengalami kemajuan yang cukup pesat. Walaupun kemajuan itu diwarnai dengan 
masa-masa kesukaran kerana baru sahaja bangkit dari krisis ekonomi yang 
berpanjangan. Secara umumnya, kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia 
dalam pelbagai bidang kehidupan tidak diraih begitu sahaja, akan tetapi memerlukan 
kerja keras serta kerjasama dari segenap lapisan masyarakat secara terus menerus 
dan berkesinambungan, demikian juga halnya dengan syarikat-syarikat perniagaan. 
Motif dari strategi ekonomi adalah kerjasama yang dihadapi setiap syarikat berkisar 
kemajuan ekonomi, memperluas pasaran, mengatasi persaingan dalam dunia 
perdagangan. 
Namun dalam merealisasikan motif dan strategi ekonomi tersebut adakalanya ada 
pihak-pihak yang tidak mematuhi peraturan dan peruntukkan undang-undang di 
antaranya iaitu monopoli. Monopoli bermula pada tanggal 20 Mac Tahun 1602  iaitu 
pada saat Belanda memberikan  hak untuk berdagang secara mandiri  kepada VOC  
di  negara Hindia Belanda (Indonesia). Belanda memberikan alasan bahawa 
Indonesia sebagai negara yang baru merdeka belum mampu berdagang dengan 
kemampuan diri sendiri sehingga memerlukan bimbingan Belanda untuk 
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